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【提 要】文字是语言的载体，而汉字是中华文明最
直接的传承者。本文调查了全国不同层次、地域的 10 所
高校 800 名大学生的汉字书写能力现状，发现其作为高
素质群体在书写的正确和规范方面都令人堪忧，问卷设
置的汉字书写题、笔顺题、繁体字识别题正确率普遍偏
低。然后具体从书写正确率的均值、标准差和标准误分
析其整体水平和个体差异，并利用灰色关联度分析比较
各因素影响力，发现手写频率、电子输入频率、汉字使
用频率与书写正确率联系最为紧密。最后具体探究了大
学生汉字书写能力下降的主客观原因，包括学校书写教
育缺失、个人书写态度淡漠、时代背景变迁、无纸化办公、
音码输入和汉字自身原因等，并从不同层面提出相应的
解决对策。
【关键词】大学生  汉字书写能力  影响因素  原
因分析
文字是语言的符号系统，是最重要的辅助性交际工
具。汉字不仅是汉语言的书面视觉符号，更是中华文明最
直接的传承者。随着时代变迁，一些历史悠久的表意文字
如古埃及文字、玛雅文字等逐渐消亡，唯有汉字流传至今。
然而到了 21世纪的今天，文字记录方式发生巨大变化，
键盘上的“敲字如飞”代替了一笔一划的传统手写，“握
着鼠标忘了笔杆”成为中国人新的困扰。那么接受了高等
教育的大学生，其汉字书写能力又是怎样呢？
一、调查情况说明
不同于以往研究只取样某所高校或者某地区几所高
校，本研究对全国10所高校的800名大学生进行了调查。
这些高校分别是四川大学（77 人）、华东师范大学（65
人）、西北农林科技大学（67人）、青岛大学（52人）、
华侨大学（98人）、南昌大学（63人）、四川师范大学（57
人）、 集美大学（86人）、重庆医科大学（74人）、西
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南石油大学（63 人），从东部到西部，尽量兼顾地域平
衡。其中男生 338人、女生 364 人，样本从大一到大四，
涵盖了文、理、工、医、农、艺术等不同专业六大学科。
和以往研究相比，本研究的样本数量、学科背景、区域
跨度都是比较大的，体现了调查的广泛性和科学性。
问卷全部采用纸质形式，共有效回收 702 份。调查
选取了性别、学校、专业、年级等社会变量，以及上网时间、
手写频率、手写时长等其他相关变量，设计了手写场合、
作业形式、字迹水平、书写态度、输入法、通信及记录
方式共 20 道问卷题目。此外，为尽量规避被调查者的主
观性判断，我们根据历年高考语文卷中的汉字、词汇的
题目，选取了 24 个词语 50 个汉字，在问卷中设计了三
个测试题目来考察大学生在错别字、笔顺、繁体字方面
的状况。最后利用 SPSS、MATLAB 软件对调查数据进行了
均值、标准差、标准误及灰色关联度分析。这些数据分
析结果奠定了本文的讨论基础。
二、大学生汉字书写能力现状
汉字书写能力体现在两个方面：一是会写，不写错
字、别字，即实用性；二是按笔顺书写，字迹工整规范，
即审美性。这两方面的调查结果如下：
（一）正误方面
1.整体情况
调查发现，大学生汉字书写能力普遍不高，无论是
理工科专业，还是文史类专业，甚至师范类专业，情况都
不容乐观。问卷测试的汉字书写题、笔顺题、繁体字识别
题的正确率分别只有 49.4%、28.8%、60.44%，这和大学生
接受过高等教育的身份是极不相称的。其中，20个测试
书写词语的错误率相当高（见表 1：问卷测试汉字书写题
正确率），比如“不瘟不火”的“瘟” 错误率达 72%，“下
工夫”的“工”错误率达 90%。很少大学生能书写正确所
行动纲领、马克思主义纲领性文献。通过认真仔细研
读报告，对十九大报告的用字统计发现，公文文体中
很少用到冷僻字，用字量也有限。这从一个侧面说明
公文写作的语言要求在于简洁凝练，通俗易懂。同时
通过出现频率较高的字更有助于我们领会十九大报告
精神的丰富内涵。
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有测试词语，而这些都是高考备考时训练过的。
表 1  问卷测试汉字书写题正确率
测试题目 测试汉字 正确率百分比
1. 美 lún 美 huàn
2. 再接再 lì  
3.辈 fen
4.róu lìn  
5.xuān 泄
6. 三聚 qíng àn
7. 仗义 zhí言
8.xiè dú
9. 下 gōng 夫 
10. mó jié 座
11. 浮想 lián piān 
12.lài 蛤蟆
13.kuài zhì 人口
14. 不 wēn 不火
15.bù 署
16.jiǎo róu 造作
17.wán kù 子弟
18. 食不 guǒ 腹
19. 山洪 bào 发
20.piāo 窃
轮、奂
厉
分
蹂、躏
宣
氰、胺
执            
亵、渎
工
摩、羯       
联、翩
癞 
脍、炙
瘟
部
矫、揉
纨、绔
果
暴          
剽
41%、38%
54%
34%
48%、41%
46%
51%、48%
58%
49%、52%
10%
56%、49%
58%、65%
38%
65%、61%
28%
62%
42%、45%
53%、51%
43%
72%
74%
根据测试词语的正确率，将错误率超过50%视为“经
常”出现错别字，将错误率超 30% 视为出现错别字频率
“一般”，将错误率超10%视为“偶尔”，将错误率超 5%
视为“很少”。统计发现大学生出现错别字现象的频率
比较高，其中出现频率为“经常”的有 55人，占 7.9%，
出现频率为“一般”的有 276 人，占 39.3%，二者合计占
47.2 %，接近一半。
2.错误类型
调查发现大学生的书写错误类型分为错字、别字、
空白三种。“错字”，即无中生有，写错字的笔画、结构，
或生搬硬造的字。比如调查中有人将“蹂躏”的“躏”
字右边的草字头漏掉；将“矫揉造作”的“矫”字硬造
为“矢交”。这样的错字比率达 18.81%。“别字”即张
冠李戴，混淆了字。 比如调查中有人将“美轮美奂”的
“奂”字写成“幻”，将“浮想联翩”的“翩” 写成“篇”，
或将“仗义执言”的“执”写成“直”。这种别字现象
非常多，占整个汉字书写题的70.30%。空白，即没有写。
要么根本不会写，要么提笔忘字，一时想不起来。这种
空白比率占 10.89%。
（二）规范方面
《中华人民共和国国家通用语言文字法》（2001）
总则第三条规定 :“国家推广普通话，推行规范汉字”。
调查发现大学生汉字书写不够规范的现象非常严重。
1.字迹状况
通过观察测试题目的书写字迹，发现很多大学生的
字迹不工整，字形不准确，笔画不清晰，结构安排欠妥当，
有的甚至潦草难辨。问卷也显示，在面对“你认为你的
手写字迹工整程度整体上如何”这一问题时，30%的大学
生认为自己的字迹不太工整，25% 的大学生认为自己的字
迹潦草难辨，36% 的大学生认为自己的字迹较为工整，仅
有 9%的大学生认为自己的字迹工整美观。
2.笔顺状况
笔顺是写字时笔画的先后顺序，国家语言文字工
作委员会发布的《现代汉语通用字笔顺规范》（1997）
确定了规范的笔顺。笔顺正确与否，一定程度上关系
到书写的速度和字形的好坏。调查显示，笔顺问题是
大学生汉字书写的重灾区，总的正确率仅为 28.8%，
远低于另一个汉字书写题。其中“卵”字和“里”字的
笔顺正确率仅为 10%，“脊”字的笔顺正确率为 12%。
“丑”“片”“九”“肃”等字的笔顺正确率分别 28%、
36%、40% 和 44%。即使是笔顺正确率最高的“垂”字，
也只有 50%，情况令人堪忧。
3.繁体字识别
20 世纪 50 年代，中国大陆实行汉字改革，推行简
体汉字。但繁体字在古籍整理、两岸交流、书法教育等
领域仍然有不可替代的作用。作为高素质群体的大学
生，尤其是文科生或师范生，还是应能识别一些基本的
繁体字。调查显示，大学生对测试繁体字的识别率为
60.44%，高于另外两个测试题。但部分繁体字识别率较低，
如“群”字只有 22%，“宝”字 40%,“适”字 44%。
三、大学生汉字书写状况影响因素分析
本研究用数理统计的方法，对可能影响大学生汉字
书写状况的因素进行分析。我们用均值①表示学生整体的
水平，即平均正确率；用标准差②衡量学生个体间的水平
差异状况，标准差越大，个体间水平差异就越大；用标
准误③估计整个抽样调查的准确性，标准误越小，抽样结
果对整体而言就越准确。
（一）性别、学校
统计显示男生的均值、标准差、标准误分别为
45.0%、16.08%、1.12%，女生的均值、标准差、标准误分
别为 45.39%、14.15%、1.00%，总体的均值、标准差、标
准误分别为 45.23%、15.14%、0.75%，可见男女生正确率
差异不大。但从标准差看，男生个体间的水平差异较大，
女生个体间水平差异小。可以说，女生对汉字书写比较
关注和重视。
而从学校因素看，10 所学校的均值集中在 40%-50%
之间，标准差集中在 10%-15% 之间，标准误在 2.6%-3.2%
之间，不同学校间的三个指标差异较小，可见不同层次、
不同地域的不同高校的大学生在汉字书写能力方面并无
明显差别。
（二）年级
统计显示从大一到大四的均值分别为 47.47%、
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44.88%、43.47%、47.82%，其整体的汉字书写能力，从大
一到大三随时间持续降低，说明本科阶段对汉字书写的
训练和重视程度都是不够的。大一和大四学生的正确率
相对较高，可以解释为高考应试训练的结果和毕业考研、
考公、应聘压力的推动。再从标准差看，大一学生标准差
为 10.40%，为所有年级里最稳定的，可以解释为刚通过
高考进入大学的学生水平都比较接近。而到了大二、大三，
标准差都达到15%左右，说明这两个时期，学生对书写汉
字的重视程度不同，个体间的书写能力差异较大。
（三）专业
统计显示理、工、医科均值分别是 45.81%、43.58%
和 44.99%，这三个学科学生的水平比较接近。而艺术生
的水平为 40.95%，这是艺术专业的特殊性导致的。师范
生和文科生书写水平分别为 49.91% 和 50.05%，明显高
于其他学科的学生水平。再看标准误和标准差，除了艺
术生标准误和标准差分别为 26.75% 和 18.91%，明显较
高外，其他学科这两项指标都相差不大。所以，艺术生
个体间的书写水平差异较大，而其他学科学生个体间的
书写水平比较接近。
(四 )手写频率 
调查显示，超过 70% 的大学生日均手写汉字时间不
超过 2小时。与之形成反差的是 50% 以上的大学生日均
上网时间超过2小时，甚至有21%的大学生超过了3小时。
从时间上看，大学生每天手写汉字的时间远远少于上网
的时间，而上网时数侧面反映了电子输入的频率。 在学
生作业形式方面，调查发现完全手写的作业只占 21%，完
全电子输入或打印的作业占到了 30%，44% 的学生作业形
式是手写或电子版均可。此外，在日常事物记录方面，
高达 65% 的学生采用网络手段记录，纸质记录仅占 31%。
总之，统计说明大学生手写汉字的时间和机会都不太多。
(五 )电子输入频率
统计显示，在社交联系方式的选择方面，86% 的大
学生通过微信、QQ、微博等电子输入的方式保持联系，9%
的使用手写书信，比重悬殊。说明在日常联系方面，手
写方式已经完全被电子输入所取代。研究进一步调查了
输入法选择，71%的学生选择拼音输入，15%选择语音输入，
10% 选择其他，只有 4% 选择手写输入。虚拟的电子手写
和其他输入法比是完全没有分量的。可见，大学生在日
常生活中电子输入的频率非常高。
(六 )汉字使用频率
研究发现常用字的书写正确率高于非常用字，可见
汉字书写正确率与该字使用频率成正相关。从 20个汉字
书写词语的正确率来看，甲级词汇、乙级词汇的正确率
分别是 55.14%、52.69%，明显高于丙级词汇的 45.31% 和
丁级词汇的 44.46%。
(七 )各因素影响力比较
最后借助灰色关联度分析法，④分析以上各因素与书
写正确率的关联度。将调查对象错误率组成参考数列，
再按各影响因素得到七组比较数列。根据关联系数求得
关联度为：
手写频率关联度 r5=0.63> 电子输入频率关联度
r6=0.58> 汉字使用频率关联度 r7=0.57> 专业关联度
r4=0.41> 年级关联度 r3=0.15 > 高校关联度 r2=0.06> 性
别关联度 r1=0.02。
各因素对汉字书写正确率的影响力可以从关联度表
现出来，关联度越大影响力越大。可以发现，手写频率、
电子输入频率、汉字使用频率与汉字书写的正确率联系
最紧密，影响力最大。
四、书写能力下降原因分析
（一）主观原因
1.学校书写教育缺失
传统汉字教育在我国有着悠久的历史。《汉书·艺
文志》曰：“古者八岁入小学，故《周官》保氏掌养国子，
教之六书”，其中“六书”即汉字的识读和书写训练。
然而当今的中小学以应试教育为主，课程设置方面加重
数理、外语等应用性强的学科，忽视语文教学，甚至完
全没有开设书法教育课程。课外培训方面，家长们更多
地选择音乐、编程等热门项目，书法变得小众。到了大
学阶段，学生早已积累了各种不良的书写习惯，积重难返，
除了一学期的大学语文必修课，很少有机会接受汉字书
写教育。中小学书写教育的缺失，大学书写教育的无力，
是学生的书写能力急剧下降的制度上的问题。
2.个人书写态度淡漠
现代社会，除了上学时期的考试和作业，手写机会
非常少。一个人的字写得是否规范、美观似乎无关紧要，
因为他在学习、工作中完全可以用电子版、打印版来代
替。而在大学课堂中，学生常常抱着平板、电脑做笔记，
很多人认为手写汉字是一种落后、低效率的方式。种种
现象可以看出人们对于书写态度的淡漠，深层原因还是
我们自身缺少对汉字文化的珍视。因为汉字不仅仅是一
种交际工具，更是中华文化的基因。
（二）客观原因
1.时代背景变迁
中国书法是汉字特有的一种艺术形式，在古代社会
地位非凡：首先中国文化认为字形的好坏反映作者的才
学品性，所谓字如其人也；其次科举取士这种选拔人才
的方式使得读书人都非常注重汉字书写的规范和美观。
然而到了人工智能时代，社会更多地提倡科技与外语，
汉字书写变得不是那么重要。比如大学生必须通过英语
的四六级考试，但却没有相应的汉字书写考核方式。快
节奏的生活方式也使得很少人能静下心来练字。
2.无纸化办公与音码输入
随着科技的发展，从笔尖到键盘，无纸化办公使得
人们处理文字越来越便捷，减轻了笔耕劳作的辛苦 , 但
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也减少了手写汉字的时间。汉字是一种符号系统，从认
知心理学来说，它的认知过程需要重复记忆，而手写机
会的减少，势必容易使人对汉字笔画及结构方面印象模
糊，导致汉字书写技能的下降。
在大学生日均上网时间与书写错误率的关联度方面，
发现学生上网时间与汉字书写错误率成正比关系，说明
键盘输入汉字一定程度上影响汉字的正确书写。严格地
说，影响汉字书写正确率的不是键盘输入，而是音码输入。
汉字是音、形、义的结合体，长期大量的音码输入会改
变汉字的记忆模式。手写汉字注重字形和字义之间的联
结，而音码输入加重了字音与字义的联结。字音获得了
注意和记忆的优势，字形印象模糊，“提笔忘字”现象
比比皆是。
3.汉字自身原因
汉字本身就是难写难记的，简体字平均笔画10.3笔，
超过了人脑 7±2个组块的短时记忆容量。汉字笔画之间
的很多细微差别，也需要我们花大量的时间和精力去记
忆。事实上，“提笔忘字”的现象之所以愈加普遍，除
了音码输入外，还因文字的内在属性。汉字的学习靠的
是长期记忆，发音对书写的帮助作用有限。但问卷测试
中涌现出大量同音替代、重音轻形的书写现象，汉字表
音特征的强化，反映出语言是第一性的，文字是第二性的，
文字从属于语言。文字的第二性决定字音比字形更容易
被注意到，而音码输入使得文字的这一特性凸显出来了。
五、提高汉字书写能力的对策
第一，大学生应该端正书写态度。做堂堂正正中国
人，写方方正正中国字，大学生必须先从思想上认识到
汉字书写不仅是一种书写方式，更凝结了中华民族悠久
的历史文化。传承汉字文化、弘扬书法国粹，是当代大
学生义不容辞的责任。大学生应放下手机，多读书习字，
关注当下身边的人和事，避免沉溺网络。诚然，电子输
入大势所趋，但也应保留对传统手写的敬意，打字时多
注意字形结构，少用错别字。此外，常言见字如面，传
统的书信往来也不应该在我们这一辈手中丢失。
第二，学校应开设相关课程，制定考核方案，重视
汉字书写教育。传统书写教育在我国源远流长，学校作
为当代教育的主阵地，是引导学生提升汉字书写最有效
的组织。学校应开设书写课程，配备专门的书法教师和
教室，纳入学分考核，可以借鉴普通话水平测试，制定
汉字书写水平测试标准。汉字书法作为一门艺术，应该
被国人继承和发展，不求人人成为书法家，至少应做到
书写正确、工整、好认。
第三，整个社会应注重舆论推广，唤醒大学生乃至
国人对汉字的珍视。社会环境对大学生身心有着重要影
响。文化部门应积极举办诸如《中国汉字听写大会》、《汉
字英雄》等鼓励传统手写的人文类节目，社区可以组织
听写大赛、书法大赛等宣传汉字书写的比赛，整个社会
营造出重视汉字书写、珍视书法艺术的热烈氛围。
 
注释
①均值，样本平均数，可以用来描述整体水平。
②标准差，标准差是方差的算术平方根，是描述数
据分布离散程度的指标。
③标准误，标准误是样本统计量的标准差，反映了
样本均值的离散程度。
④在灰色关联度分析法的发展过程中，若两个因素
变化的趋势具有一致性，即同步变化程度较高，则认为
二者关联程度较高，反之，则较低。灰色关联度常被用
来衡量隐私之间发展趋势的相似或相异程度。从某种效
果来看，与相关系数有异曲同工之处。
参考数列：{X0}        比较数列：{Xn}  
灰色关联度系数公式：
关联度排序公式：
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